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EUM 101 - Matematik Kejunrteraan II
Masa: [3 jamJ
ARAIIAN KEPADA CALON:
Silapastilan batrawa kertas-peperiksaan_ini mengandungi 7 muka surat bercetakdan ENAIVI
soalan sebelum anda npmul-atran pe,periksaan ini.
Jawab LIL{A (5) soalan. Tunjultran koja pengiraan dengan jelas.
Mesin hitnng boleh digunakan.
Aghan markah bd tiup soalan dibe-rikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan daripada markahkeselunrhan yang diperuntukan bagi soalan berkenaan..
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysia.
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Nyatakan aturan L'Hopital. Dengan menggunakan aturan L'Hopital atau cara lain,
cerilatr nilai had berikut (ika wujud):
1- (x+
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xl z-*lT;
xz sin 3(x- 1)3(iii ) 3(x- t)z(x*1)
x2(iv ) x+0 Sec x-1
@AVo)
Berikan syarat-syamt supaya suatu fungsi fG) itu selanjar pada x = a.
Kos mingguan, C(x) bagi menyewa sebuah kereta daripada Syarikat Sagasewa
bergannrng kepada jurnlah jarak perjalanan.
Fungsi kos diberikan oleh:
[200 , 0< xS 400
C(x)=.1 200 +0.2x, 400<xS 1000
1300+0.1x , x)1000.
Adakah terdapat ketidakselanjaran fungsi kos itu pada sebarang jarak x? Jika ya,
b€dkan nilai jarak tersebul
(30Vo)
Keluaran kuasa bagi sebuah bateri kereta, K dibed oleh fungsi,
K=VI-I'R
vans mana V ialah voltan,I ialah arus dan R ialah rinAngan bagi bateri iU. Jika
V lnvolts dan R = l0 ohms, carilah arus yang menyebabkan kuasa bateri itu
maksimum.
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(a ) Cari
(i)
(ii )
(iii )
(b)
dv
;; bagi fungsi berikut
2y3+3xy2-x3=8
Y=xx,(x)0)
[Petua : gunakan
(ii ) Ixh *' o^
(iii) JCos0csc30de
(c)
(30Vo)
Dengan menenhrkan dtik-titik genting dan titik lenglruk balas (iika wujud),lakarkangraf bagi fungsi,
. 
f(x)=3x5-5x3+ 1
Tentukan juga selang^*elang bagi fungsi tersebut menokok, menyusut, cekung keatas dan cekung ke bawan.
(40vo)
&d kamiran bagi fungsi-fungsi berikur:
y 
- arc Sin 1m ,hE <x< z)
,,
gantian x=tan0J
(30vo)
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3. (a) Katakan Z=f(xly)dan f fungsi boleh beza, tunjukkan bahawa,
*43*v*=odx 'oy
Iika Q(:qy) =fr tunjulftan bahawa Q memuaskan persamaan
a2Q 
. 
a2o n
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Axz dyt
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Dapatkan nilai kamiran berikut:
e(i) J x3hxdx ;
I
(b)
(ii )
k^rr3
(iii ) j *' (k' - *212 d*
0
[Petua:guna gantian x=ksin 0]
(30?o)
Terangkan ka€dah Newton untuk mendapatkan penghampiran princa bagi suatu
petsatiaan. Dengan.menggunakan kaedah Newton tersebu! dapatkan
penghampiran punca bagi persamaan
x2+2x-10=0
yang toleak diantara x = 2 dan x = 3. Berikan jawapan anda tepat kepada tiga titik
perpuluhan.
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4. (a ) Tunjukkan bahawa siri
(b)
p ialah malar sebarang&tr,
(i) menumpu jikap > I dan
(ii)mencapah jil<a pSl 
.
(20vo)
Tenttlkan jejari dan selang penumpuan bagi siri kuasa berikut:
&o= f(x)dx
on = f(x) Cos(nx) dx , dan
IEIJM 10U
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n=l n'
J(i) i 85xDn=1
oon(ii) r ft'[*'"
n=l (2n) ^
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(c) fry* fungsi-f(x) yang berkala2ndanselanjar atau selanjar cebis demi cebis dalamkalaan tersebut, dapat dinyatakan sebagai zuatu siri Fouiier,
.aoF
f(x) = T + L, 1an Cos(nx) + bn Sin (nx)
n=1
yang mana ao, ao dan bn ialah pekali-pekali Fourier yang ditakrifkan oleh rumus
berikuu
!_ n,2n :n
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n :Tc f(x) Sin (nx) dx
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Dengan menggunakan talrif di atas, dapatkan suatu siri Fourier bagi fungsi,
.nr.f(x) = x(no -xz), -Ic< x<tt.
(a)
(s0%)
(l) Dengan menggunakan ujian kebezaan peringkat ke 2, carilah titik-titik genting
bagi fungsi,
f(x'Y) = (x - Y)2 + xY + 3Y' 
(zovo)
(ii) Carilah nilai maksimum bagi fungsi,
f(x,y) = 2x + 3y - fl - y2 yanrdikenakan kekangan 2x + y = 6.
Tentukan nilai kamiran hrganda berikut:
(20Vo)
(b)
2n(i) t I (3+sin0)dOdr ;
(ii ) (2x + 3y) dx dy
(iii ) (*2+y2-22)dxdy dz .
(30Vo)
(c) Caritah isipadu yang terkandung diantara permukaan f(x,y) = I + x2 + y2 dan
rantau R yang dibausi oleh lengkungan y =18 dan y =x2,
(30Vo)
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Tunjukkan batrawa jika m dan n ialah integerpositif, maka
IStJm - n)x _ Sin (m + n)x
J sin (mx) sin (nx) d. = J 
2(m 
- 
19 - -JTFmi- + C' jika m* n
| * Sin (2mx)tt--m--+q iika m=rr
Dengan menggunakan keputusan di atas, tunjukkan bahawa,
1E
i sin (mx) sin (r \ 'i (n iilra m = n
-n -rx'Jox=tojitu m*n
(b) ooJika In = I
o
cari lah nilai
xn e-iur
kamiran
dx
cto
I
o
(30vo)
, tunjukkan bahawa I n = *.I n-r. seterusnya
x9 e-zx dx.
(c) NASA r€rah diberitahu barrawa ro,!:l y-.q.gin dirancarkan ;:?r" dirurar sodikitspesifikasinya. Untuk meninekarkan'lugikufi;ffitu" rot t it[, *.t'iln:*groket inr perru dikuraneqp aiti r05; 
€lfi; dfijrjri;"k;t;ji,an"fiiurr, orit9m ke 2brn rsipadu 6Gt it" dib# ;fu;;;;:'r",
V(L,r) = tr2 L
' yang mana r ipn.paljang roket dan r ialah jejari roket itu. Dapatkan ralatrelatifbagi isipadu roket itu?- -'-- - ---'J-J*."vAvr
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